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Hraste: Akcenatske osobine Biograda n/m 
njegove okolice, 
Hamm: Naš cakavizam i nj.e,gova geneza, 
Jurišić: Akcenatski sistem otoka V·rgade, 
Deanović: Lingvistički kongres u Oslu, 
Guberina: Stilistika Ch. Ballyja, 
Gospodnetić: Palatografija, 
Katičić: Andrejev i Gwrgij<ev o inda-
evropskom prajeziku. 
U sekciji za mat<erinski jezik i književ-
nost održano je ukupno 9 sastanaka, na ko-
jima su ·obrađene ove teme: 
Sremec: O filmu, 
Težak: Nastava gramatike s dijafilmom, 
Brigljevi.ć: Književnost u osmogodišnjoj 
školi, 
Brabec: Odnos književno1g akcenta prema 
Dani,čić,evu, 
Živković: Glagolske kategorij<e, 
Lopac, čubelić, Brigljević, Težak: Izvje-
štaj sa I. kongresa slavista u Beogradu, 
Zuber: Novi nastavni plan i program iz 
hrv. ili srp. j<ezika u osmogodišnjoj školi, 
Flaker: Kulturni život SSSR-a danas, 
Grčević: Planiranje u obaveznoj školi. 
U lektorsko-korektorskoj sekciji također 
je održano pet predavanja o stilu, o r·edu 
riječi i o nekim sintaktičkim problemima. 
Kao što se po iznesenom vidi, u pojedinim 
su sekcijama obrađivani aktualni problemi, 
što je osobito korisno za nastavnike jezika 
i književnosti u svim vntama škola. 
Ljudevit Jonke 
DJELATNOST 
HRVA~SK:OG FilJOLOšKOG DRUšTVA 
U ZADRU 
U Zadru j<e u mjesecu travnju 1957. osno-
vana podružnica Hrvatskog filološkog dru-
štva, kojoj je za predsjednika izabran prof. 
Lj. Maštrović, a za tajnika dr. Dalibor 
Brozović. Odmah nakon osnutka Društvo je 
razvilo plodnu djelatnost u više pravaca. 
Osnovane su dvije sekcije: literarno-teoret-
ska, kojoj j•e pročelnik dr. Mira Janković, 
i lingvistička, kojoj je pročelnik dr. Mi-
roslav Kravar. 
Kao i zagrebačka središnjica, tako i za-
darska podružnica priređuje javna mjesečna 
predavanja. Uoči osnivačke skupštine Lj. 
Jonke održao je predavanje »Pravopisni i 
jezični problemi današnjice<<, a idućih mje-
seci predavali su: M. Kravar o smjernicama 
opće lingvistike, M. Janković o engleskoj 
poetskoj drami, Z. Vince o Franu Kurelcu, 
M. Suić o prilo1gu lingvistike iHrologiji, J. 
Milović o procesu pjesničkog stvaranja kod 
Njegoša i J. Torbarina o tome, da li je 
Marlowe napisao Shakespearova djela. Pre-
davanja su uv.ijek bila vrlo dobro posjećena. 
U literamo-teoretskoj sekciji održani su 
ovi referati: 
M. Janković: Teorija književnosti R. 
Wdleka i A. Warrena, 
F. švelec: Osvrt na časopis »Umjetnost 
riječi«, 
P. Vajda: švicarski teoretičar književno-
sti E. Staiger, 
J. Milović: Interpretacija Šantićeve pje-
sme » Več·e na školju«, 
N. Kolumbić: Prikaz novele V. Desnice 
>>Zimsko· ljetovanje«. 
U lingvističkoj s·ekciji čitana su dosad tri 
referata s diskusijom: V. Cestarić-J akić go-
vorila je o novigradskoj akcentuaciji, A. 
s,trgačić o naglas!cu u sta•roslavenskom mi-
salu i D. Brozović o no•rmiranju termino-
logije. 
Podružnica je osnovala i dva tečaja: tc-
čaj španjolskog jezika i tečaj litavskog j·e-
zika s osnovama baltoslavistike. 
Razumljivo je. da je upravni odbor na 
godišnjoj skupštini 30. III. o. g. dobio pri-
znanje za dobro or,ganiziran rad i da je 
ponovo izabrana ista uprava za dalju go-
dinu ·dana. Tom je prilikom delegat srcdi-
šnji.ce iz Zagreba prof. Zdenko škreb odr-
žao predavanje o interpretaciji Tadijanovi-
ćeve poezije. 
Ljudevit J on lu! 
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